









Pemimpin berprestasi tinggi jelas dinyatakan sebagai satu hasrat dalam Anjakan 5 PPPM 2013 -2025 
iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah yang merujuk kepada 
pengetua dan guru besar cemerlang. Pemimpin berprestasi tinggi diakui dapat memacu pencapaian 
murid ke arah kecemerlangan disebabkan keupayaan mereka dalam memastikan peradaban dan 
suasana sekolah positif, hala tuju yang jelas, kolaborasi erat, berkomitmen tinggi, terdapat program 
peningkatan staf serta hubungan luar yang baik. Menyedari kepentingan pemimpin berprestasi tinggi 
dalam mewujudkan lebih banyak Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK), maka kriteria, latihan 
kepimpinan dan proses perkembangan pemimpin dijadikan sorotan di samping menghuraikan jurang 
kajian berlandaskan perkembangan kepimpinan berprestasi tinggi. Kriteria pemimpin berprestasi tinggi 
merangkumi amalan pemimpin, faktor awal, serta hala tuju masa depan pemimpin. Seterusnya latihan 
kepimpinan seperti NPQEL berkait rapat dengan Kontinum Pembangunan Kepimpinan. Manakala 
perkembangan pemimpin adalah berdasarkan fasa kepimpinan sebelum bekerja, perkembangan 
kepimpinan semasa bekerja sebelum menjadi guru besar, perkembangan kepimpinan semasa menjadi 
guru besar, perkembangan kepimpinan semasa menjadi Guru Besar SKK, dan fasa masa depan. 
Perbincangan berkaitan aspek-aspek ini telah membawa penemuan jurang kajian tentang perkara-
perkara dalam fasa-fasa perkembangan guru besar SKK seperti pada kerangka konseptual yang 
memberi impak mendalam terhadap pemimpin berprestasi tinggi.  
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High-performance leaders are clearly stated as a wish in the 5 PPPM Shift 2013 -2025 which ensures 
high-performance leadership is placed in each school that refers to the principal and headmaster of 
excellence. High-performing leaders are recognized to drive the achievement of students towards 
excellence due to their ability to ensure the civilization and positive school environment, clear 
direction, close collaboration, high commitment, staff improvement program and good external 
relation. Recognizing the importance of high-performing leaders in creating more Cluster School of 
Excellence (SKK), the criteria, leadership training and leader development process are highlighted as 
well as describing the study gap based on the development of high-performing leadership. The criteria 
of high-performing leaders include leaders’ practices, preliminary factors, and leaders’ future direction. 
Next, leadership training such as NPQEL is closely linked to the Continum Leadership Development. 







before becoming headmaster, while being headmaster, while being SKK headmaster, and future phase. 
Discussions on these aspects have led to the findings of the study’s gap on matters in the development 
phases of SKK’s headmaster as well as in the conceptual framework that have a profound impact on 
high-performance leaders.	
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Kepimpinan pendidikan telah menjadi fokus utama menerusi Anjakan 5, Pelan Pembangunan 
Pendidikan Malaysia 2013- 2025 (PPPM) iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan 
di setiap sekolah. Kepimpinan tersebut menjelaskan tentang kecemerlangan pemimpin sekolah iaitu 
guru besar dan pengetua yang sentiasa berusaha memperbaiki kemanjadian murid dalam aspek 
akademik dan kokurikulum. Pemimpin sekolah seperti ini boleh melonjakkan kemenjadian murid kira-
kira 20% (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). Menurut kajian lepas juga kecemerlangan 
sesebuah institusi pendidikan adalah bergantung kepada pemimpinnya (Mansor & Hamzah, 2015). 
Guru besar atau pengetua yang berprestasi tinggi mempunyai keupayaan untuk menguruskan iklim 
sekolah yang sihat, sistematik, mempunyai visi, berdisiplin, mempunyai kerjasama yang baik, komited 
dalam tugas, terdapat program peningkatan guru dan anggota kumpulan pelaksana serta hubungan baik 
dengan komuniti, pihak swasta dan orang berkepentingan yang lain (Jamilah dan Yusof, 2011). 
Pemimpin berprestasi tinggi adalah individu yang menguasai kemahiran atau kompetensi yang mampu 
mengubah iklim organisasi ke arah kecemerlangan (Baker, Walsh, & Marjerison, 2015; Mansor & 
Hamzah, 2015) dengan mengenakan pengaruhnya ke atas individu atau kumpulan untuk merealisasikan 
visi (Leithwood, Harris, dan Hopkins, 2008; Jamilah dan Yusof, 2011).  
 
Pemimpin sekolah memainkan peranan sebagai individu yang mengetuai matlamat sekolah. Oleh itu, 
setiap sekolah perlu mempunyai visi dan misi yang perlu dicapai (Jamilah dan Yusof, 2011). Hallinger 
dan Heck (1998) juga menyatakan bahawa perkara ini memberi kesan terhadap pencapaian murid di 
sekolah. Budaya sekolah yang positif juga perlu dibentuk oleh pemimpin sekolah supaya membantu 
dalam menjadikan sekolah cemerlang (Yaakob Dan Yahya, 2012). Sebagai pengurus instruktsional 
pemimpin sekolah juga merupakan agen perubahan dalam membentuk budaya belajar (Jamilah dan 
Yusof, 2011; Rosnah dan Muhammad Faizal, 2012; Tang dan Zainab, 2014). Peranan pemimpin 
sekolah didapati memberi kesan secara tidak langsung kepada murid namun signifikan dalam 
pendidikan (Leithwood et al., 2004). Pemimpin sekolah juga mempunyai inisiatif dalam pembangunan 
sumber manusia dengan menggalakkan guru serta anggota kumpulan sokongan untuk meningkatkan 
ilmu (Jamilah dan Yusof, 2011). Dalam konteks yang lebih besar, pemimpin sekolah diharap dapat 
menjadi suri teladan dalam komuniti seperti yang dinyatakan dalam PPPM 2013 -2025 (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 2013). Maka, fungsi pemimpin sekolah kian mencabar kerana tidak terhad 
kepada organisasi namun telah menjangkau jauh ke dalam komuniti serta pihak berkepentingan 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013).  
 
Pemimpin berprestasi tinggi adalah tidak sama dengan pemimpin sekolah lain. Pemimpin berprestasi 
tinggi boleh melaksanakan tugas dengan berkesan, mempunyai kompetensi dan keperibadian berkualiti 
serta berilmu (Hollenback et al. 2006; Male 2006; Bass & Bass 2008; Rothwell 2010). Jika merujuk 
kepada Kompetensi Pengetua Atau Ketua Sekolah Berimpak Tinggi Versi Institut Aminuddin Baki 
Kementerian Pendidikan Malaysia pemimpin sekolah perlu menguasai polisi dan arah tuju, 
pembangunan pengajaran, mengurus perubahan dan inovasi, sumber dan operasi, hubungan manusia, 
dan keberkesanan kendiri (Mustamin dan M. Al-Muz-zammil Yasin, 2012). Mereka juga mempunyai 
visi dan misi yang jelas (Robinson 2006; Robinson et al. 2008; Disraeli, 2016). Mereka juga 
mempunyai kepimpinan instruksional yang menekankan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Selain 
itu, hubungan luar bersama ibu bapa erat malah ibu bapa serta komuniti terlibat aktif dalam setiap 






pencapaian sekolah dalam bidang akademik (Disraeli, 2016). Oleh sebab itu, pemimpin berprestasi 





Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 merupakan pelan jangka panjang telah 
meletakkan pendidikan di negara ini memasuki era baharu yang terdiri daripada tiga gelombang 
bermula 2013-2015, 2016-2020, dan 2021-2025. Perubahan pelan ini meliputi pelbagai pemurnian 
dalam beberapa aspek pendidikan (Nurazuraini, Mahzan, dan Abdul Razaq, 2016). Hasrat kementerian 
iaitu Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi Ditempatkan Di Setiap Sekolah dalam Anjakan 5 dan 
Mengupaya Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Sekolah Untuk Menyediakan 
Penyelesaian Khusus Berasaskan Keperluan dalam Anjakan 6 merupakan agenda yang amat menarik 
perhatian. Matlamat pihak kementerian menjelang tahun 2020 adalah menambah jumlah Sekolah 
Kluster Kecemerlangan (SKK) dan menghapuskan sekolah berprestasi rendah dalam Band 6 atau 7 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013).  
 
Oleh yang demikian, pemimpin SKK menepati kriteria kepimpinan berprestasi tinggi disebabkan 
pemimpin ini boleh mengurus pelbagai faktor dalaman dan luaran sehingga sekolah di bawah 
pimpinannya memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai SKK. Contoh faktor luaran adalah persepsi 
ibu bapa atau penjaga tentang kemenjadian anak (Huang dan Liang, 2016), faktor di sekeliling (Bagby 
et. al, 2012; Mohd, Suhaida, dan Soaib, 2013; Hamid, 2014) serta faktor ibu bapa atau penjaga 
(Deschênes, 2007; Kanammah, Abdullah, dan Shahizan, 2013; Syed et. al, 2014). Contoh faktor 
dalaman pula adalah guru serta anggota kumpulan pelaksana (Abdul Said & Christina, 2014), 
peradaban bilik darjah (Hofman, Hofman, dan Guldemond, 2002) serta faktor kelengkapan dan 
infrastruktur sekolah (Mwamwenda dan Mwamwenda, 1987; Murillo dan Román, 2011; Figueroa, 
Lim, dan Lee, 2016). Kepimpinan berprestasi tinggi dapat dilihat dengan keberkesanan pemimpin 
dalam memberi motivasi supaya visi tercapai (Mancuso et al., 2010; Jamilah dan Yusof, 2011; Jensen 
et. Al, 2015). Mereka digambarkan selalu menyokong (Cisse, 2009), hormat kepada warga sekolah, 
mewujudkan kerjasama, membantu warga sekolah untuk menaikkan prestasi (Mancuso et al., 2010; 
Day, Gu, & Sammons, 2016) serta dapat mengatasi masalah dalaman dengan baik (Saiti, 2015) kerana 
mempunyai kemahiran penyelesaian masalah dan membuat keputusan (Hallinger dan Heck, 2002). 
Warga sekolah juga sentiasa diberi galakkan untuk sentiasa mencari idea berkaitan dengan pengajaran, 
jangkaan berkaitan kualiti pedagogi serta membantu peningkatan profesional (Leithwood, Leonard, dan 
Sharratt, 1988; Marks dan Printy, 2003). Dengan ini pembelajaran murid akan dapat dikukuhkan di 
samping kepuasan kerja yang baik dalam kalangan warga sekolah (The Wallace Foundation, 2013; 
Sevkusic et al., 2014; Tek, 2014). Malah, pemimpin sekolah berprestasi tinggi juga boleh mewujudkan 
pemimpin baharu daripada guru-guru kerana pemimpin berprestasi tinggi bekerja untuk menolong 
membangunkan orang lain serta mewujudkan pentadbiran yang berkesan (Louis et al., 2010). Di 
samping itu, pemimpin yang berprestasi tinggi juga akan menetapkan visi yang jelas, disebarkan 
kepada semua, tugas diagihkan, menyokong kakitangan untuk bersama-sama membuat keputusan, 
bersikap adil kepada semua dan membantu kakitangan apabila dalam kesusahan (Mancuso et al.,2010; 
Yaakob Daud dan Yahya Don, 2012; Jensen et al., 2015). Data akan digunakan sebagai petunjuk 
prestasi supaya kakitangan lebih gigih untuk menaikkan prestasi sekolah. Pemimpin berprestasi tinggi 
juga akan mengetuai aspek akademik agar mengetahui arah yang perlu dicapai (The Wallace 
Foundation, 2013). Mereka juga sangat faham akan matlamat sekolah, mempunyai sifat terbuka, tidak 
terburu-buru apabila bertindak dan sanggup mengambil risiko dalam tindakannya (Yaakob Daud dan 
Yahya Don, 2012).  
 
Amalan kepimpinan juga dapat menentukan kepimpinan berprestasi tinggi. Antaranya adalah 
kepimpinan distributif. Kepimpinan distributif dapat meningkatkan kepuasan kerja kakitangannya 
(Mancuso et al.,2010; Jensen et al., 2015). Amalan kepimpinan instruksional pula merangsang 
pencapaian cemerlang akademik menerusi penguruh kepimpinan terhadap pentadbiran, organisasi serta 
suasana sekolah (Heck, Larsen, dan Marcoulides, 1990; Marks dan Printy, 2003; Leithwood dan 
Mascall, 2008). Bersandarkan PPPM 2013-2015 kepimpinan berprestasi tinggi boleh melonjakkan 






instruksional dapat diperhatikan menerusi kegiatan pemimpin menyelaras, mengawal, menyelia, 
membangunkan aspek kurikulum dan pengajaran di sekolah, pencapaian murid menjadi keutamaan dan 
membentuk budaya berkaitan dengan akademik (Hallinger, 2003). Kepimpinan instruksional juga 
dikatakan amat bertepatan dengan kepimpinan abad ke 21 (Hallinger,2012). Usaha secara kerjasama 
dan kewujudan kumpulan pembelajaran profesional akan menggalakkan amalan instruksional dan 
boleh merangsang pencapaian akademik secara positif (Fullan, 1998). Pendek kata pemimpin perlu 
sentiasa menilai pengajaran dan pembelajaran dan membantu guru-guru untuk menunjukkan prestasi 
yang memberangsangkan (Cisse, 2009; Tek, 2014). 
 
Kepimpinan berprestasi tinggi juga dilihat dari peradaban sekolah yang terbentuk. Semangat kolaborasi 
disemai oleh kakitangan yang berfikiran matang, pengagihan tugas yang berstruktur (Kanellopoulos, 
1995; Mancuso et al., 2010; Saiti, 2015), dan suasana kerja yang mempunyai persaingan sihat yang 
sengit (Kanellopoulos, 1995; Saiti, 2015). Pemimpin sekolah juga mewujudkan semangat dalam 
kalangan guru dan murid dengan mencipta iklim menggalakkan pembelajaran (The Wallace 
Foundation, 2013; Sevkusic et al., 2014). Malah pemimpin berprestasi tinggi sangat signifikan dengan 
motivasi, merangsang intelektual dan bertimbang rasa dalam pertimbangan individu serta dapat 
menjadikan peradaban sekolah menjadi lebih berkualiti (Bass dan Avolio, 1994). 
 
Pemimpin berprestasi tinggi juga mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi (Goleman, 1998). 
McDermott, Kidney, dan Flood (2011) juga menyatakan bahawa emosi pemimpin akan mempengaruhi 
emosi kakitangan di sekolah secara tidak langsung. Oleh itu, pemimpin berprestasi tinggi boleh 
membina kecerdasan interpersonal dan emosi dengan baik (Zuraidah, Yahya dan Siti, 2014). 
 
Dalam mengarca kecemerlangan sekolah, pemimpin berprestasi tinggi lebih memahami cara bekerja 
bersama pihak berkepentingan. Mereka akan melibatkan ibu bapa atau penjaga dalam proses membuat 
keputusan serta sentiasa memberi maklum balas berkaitan pencapaian murid. Penglibatan pihak luar ini 
seperti ibu bapa, penjaga serta komuniti setempat dalam aktiviti mesyuarat dan gotong – royong amat 
digalakkan (Cisse, 2009; Ahmad & Ghavifekr, 2014).  
 
Oleh yang demikian, dicadangkan supaya kerja pemimpin dan pembantu pemimpin sekolah 
dikenalpasti dan mereka perlu tahu serta melaksanakan tugas yang terrangkum dalam tugas mereka. 
Latihan berkualiti ke arah menjadi pemimpin sekolah juga turut dicadangkan supaya dapat memilih 
individu yang berkelayakan dan bercita-cita menjadi pemimpin berprestasi tinggi. Semasa latihan 
dijalankan mereka akan diajar berkaitan konsep dan aplikasi pengetahuan baharu (Cisse, 2009; The 
Wallace Foundation, 2013; Sevkusic et al., 2014). Cadangan seterusnya adalah menjalankan pemilihan 
terhadap guru yang telah menjalani latihan untuk menjadi pemimpin dan penolong pemimpin. 
Seterusnya, pemimpin yang telah dilantik perlu dinilai dari aspek tingkah laku dan perlu diberi 
sokongan dalam konteks keperluan kerja pemimpin tersebut dengan memberi bimbingan berdasarkan 





Terdapat dua model yang menyatakan bahawa perkembangan kepimpinan berlaku sejak dari kecil lagi 
sehingga individu tersebut menjadi insan seperti pada ketika ini (Andrew dan Christina, 2017). Model 
tersebut adalah Garisan Masa Pemimpin oleh Mostovicz, Kakabadse, dan Kakabadse, (2009) dan 
Model Pembangunan Pemimpin Seluruh Jangka Hayat oleh Murphya dan Johnson (2011). Perkara ini 
menunjukkan perkembangan seorang pemimpin merupakan perjalanan yang berterusan (McDermott, 
Kidney, dan Flood, 2011). Mostovicz, Kakabadse, dan Kakabadse, (2009) menyatakan fasa 
kepimpinan terdiri daripada tiga fasa iaitu, masa lalu, sekarang dan masa depan. Manakala Murphya 
dan Johnson (2011) lebih menekankan kepada pelbagai faktor yang menggalakkan perkembangan 











Rajah 1 : Garisan Masa Pemimpin 
Sumber : Mostovicz, Kakabadse, dan Kakabadse (2009) 
 
Mostovicz, Kakabadse, dan Kakabadse, (2009) menyatakan bahawa fasa pertama ialah fasa masa lalu 
pemimpin yang merupakan diri pemimpin tersebut pada masa lepas dan kriteria yang perlu untuk 
menjadi pemimpin seperti yang terkandung dalam teori trait (Bolden, et. al, 2003). Antara kriteria 
tersebut adalah termasuklah kesedaran kendiri, kecerdasan emosi, mempunyai kegagahan dan 
membimbing (Mostovicz, Kakabadse, dan Kakabadse, 2009; McDermott, Kidney, dan Flood, 2011). 
Manakala berdasarkan Murphya dan Johnson (2011), terdapat beberapa faktor pembangunan awal yang 
mempengaruhi pemimpin. Berikut merupakan faktor pembangunan awal yang mempengaruhi 
perkembangan pemimpin:  
 
 
Rajah 2 : Model Pembangunan Pemimpin Seluruh Jangka Hayat 
Sumber: Murphya dan Johnson (2011) 
 
Murphya dan Johnson (2011) menjelaskan bahawa pelbagai faktor seawal usia kanak-kanak dapat 
melahirkan ciri – ciri tersebut dalam diri setiap pemimpin adalah pengaruh awal yang terdiri daripada 
genetik, perangai dan jantina, pengaruh keibubapaan yang terdiri daripada gaya asuhan ibu bapa dan 
fokus kelekatan (attachment focus), pengalaman pembelajaran awal yang terdiri daripada penglibatan 
dalam sukan, pendidikan, dan amalan. Perkara ini juga turut dinyatakan oleh McDermott, Kidney, dan 
Flood (2011). Murphya dan Johnson (2011) mengatakan bahawa faktor genetik juga merupakan satu 
faktor yang mempengaruhi kepimpinan. Dicadangkan 30 % - 50 % varian dalam kepimpinan 
tranformasional adalah didasari oleh faktor genetik. Perlakuan marah, senyum, aktiviti fizikal serta 
penyesuaian dalam suasana baharu mempengaruhi perangai. Perangai memberi kesan dalam 
perkembangan pemimpin kerana menyediakan pembangunan yang stabil untuk faktor personaliti lain 
yang akan mempengaruhi keberkesanan pemimpin tersebut (Murphya dan Johnson, 2011). Gaya 
keibubapaan seperti autoritarian, lalai, memanjakan dan berwibawa akan mempengaruhi 
perkembangan pemimpin melalui tingkah laku dan menjadi suri teladan kepada anak mereka (Avolio, 
Rotundo, dan Walumbwa, 2009). Gaya keibubapaan berwibawa adalah sentiasa menyokong dan akan 






Walumbwa, 2009; Murphya dan Johnson, 2011). Ramalan kepimpinan masa depan berdasarkan gaya 
kelekatan juga dapat dilakukan. Gaya kelekatan selamat mempunyai sumber ego yang boleh menjadi 
sumber untuk seseorang menjadi pemimpin dan sebaliknya jika seseorang mempunyai gaya kelekatan 
tidak selamat (Bowlby, 1982; Popper, 2002; Murphya dan Johnson, 2011). Penglibatan dalam sukan 
juga mempengaruhi perkembangan pemimpin kerana dalam sukan, mereka akan belajar mencari 
inisiatif yang merupakan ciri penting dalam kepimpinan (Larson, 2000), mengawal emosi, 
berkolaborasi, berintelektual, fokus menang, berminat, bersaing, dan menghargai pengalaman yang 
diperolehi (Kirkpatrick dan Locke, 1991; Larson, Hansen, dan Moneta, 2006). Pendidikan khusus 
untuk pemimpin dan pendidikan umum boleh mewujudkan pemimpin. Contohnya adalah penglibatan 
dalam kokurikulum (Matthews, 2004; Bartone et al., 2007) lantikan tugas di dalam kelas seperti 
jawatan ketua kelas, penolong ketua kelas, dilatih untuk berpidato atau berucap memberikan 
pandangan dan dilantik menjadi ketua dalam kumpulan perbincangan akan menjuruskan kepada 
perkembangan kepimpinan (Brady, 1984; Bass, 1995; Mitra, 2006;  Mcdermott, Kidney, dan Flood, 
2011; Nash & Bangert, 2014). Manakala amalan sejak dari kecil boleh melahirkan individu yang pakar 
dalam sesuatu bidang. Individu yang mempunyai peluang untuk mengembangkan bakat sebagai 
pemimpin akan menjadi lebih mahir memimpin (Ericsson, Krampe, dan Tesch-Romer, 1993) dan 
kepakaran memerlukan situasi yang teratur dan sistematik supaya dapat dimasukkan dalam 
perkembangan kepimpinan sejak kanak-kanak (Mumford et al., 2000).   
 
Peristiwa - peristiwa masa lalu seseorang seperti di atas dinamakan sebagai pengalaman. 
Perkembangan pengalaman pemimpin berlaku apabila mereka berupaya berinteraksi dengan kriteria 
persekitaran dan peristiwa yang mereka lalui sebagai satu proses pembelajaran yang menjuruskan 
kepada perlakukan kepimpinan. Pengalaman ini juga turut diperkuatkan dengan adanya galakkan rakan 
sekerja, atau rangkaian yang wujud. (Schell, 2010; Mcdermott, Kidney, dan Flood, 2011; Nash dan 
Bangert, 2014; Mcculla & Degenhardt, 2015).  
 
Seterusnya fasa kedua menurut Mostovicz, Kakabadse, dan Kakabadse (2009) ialah fasa masa sekarang 
iaitu persekitaran sosial tempat pemimpin bekerja. Semasa menjalankan tugas, pemimpin mempunyai 
sifat empati dan mampu memahami keperluan emosi kakitangannya yang menggambarkan pemimpin 
tersebut mempunyai kawalan kendiri yang rasional dan menjadi panduan kepada tindakan pemimpin 
tersebut dalam mencapai visi (Mostovicz, Kakabadse, dan Kakabadse, 2009). Dengan keseimbangan 
emosi, pemimpin akan hidup bahagia tanpa tekanan (Bass, 2008; Muna dan Mansour, 2009; 
McDermott, Kidney, dan Flood, 2011; Zuraidah, Yahya dan Siti, 2014; Nash dan Bangert, 2014). 
Dengan refleksi kendiri pemimpin akan berupaya memahami orang di persekitarannya. Pemimpin 
mempunyai juga fungsi sosial yang amat besar (Riggio dan Lee, 2007; Mostovicz et al., 2009; 
Mcdermott, Kidney, dan Flood, 2011). Untuk berjaya, pemimpin memerlukan orang lain untuk 
berusaha bersama-sama dengan menggunakan kepakaran yang berlainan (Mcdermott, Kidney, dan 
Flood, 2011; Mitgang, 2012; Nash dan Bangert, 2014; Pearce, 2016). Berdasarkan Model 
Pembangunan Pemimpin Seluruh Jangka Hayat oleh Murphya dan Johnson (2011), jangkaan 
masyarakat juga boleh mempengaruhi tindakan seseorang pemimpin pada masa-masa tertentu 
(Arminio et al., 2000) di samping tindakan kepimpinan seseorang pemimpin akan berubah berdasarkan 
umur, serta dipengaruhi oleh peredaran masa. Misalannya adalah perubahan teknologi yang mana pada 
masa kini perhubungan menjadi lebih mudah dengan kewujudan pelbagai alat perhubungan seperti 
telefon pintar berbanding zaman dahulu yang telah mengubah cara pemimpin berhubung, mencari 
maklumat dan menganalisis maklumat. Reaksi terhadap perubahan teknologi inilah akan 
mempengaruhi perwatakan pemimpin pada masa akan datang (Murphya dan Johnson, 2011). 
 
Fasa ketiga menurut Mostovicz, Kakabadse, dan Kakabadse (2009) adalah fasa masa depan yang 
merujuk kepada visi yang hendak dicapai. Untuk mencapai visi, motivasi dan kematangan perlu ada 
dalam diri pemimpin supaya dapat menerima sebarang pencapaian secara rasional. Manakala menurut 
Murphya dan Johnson (2011), fasa masa depan adalah hasil daripada perkembangan masa lepas, pada 
masa kini, tanggapan masyarakat, dan pembinaan pengalaman masa depan yang merangsang ke arah 
kepimpinan berprestasi tinggi. Visi yang dicapai merupakan satu petunjuk kepada pemimpin yang 







Dalam perjalanan ke arah kepimpinan berprestasi tinggi, pada masa kini juga telah wujud pelbagai 
program untuk melahirkan pemimpin (Andrew dan Christina, 2017). Program ini direka untuk 
melahirkan barisan pemimpin terbaik untuk meneraju sekolah supaya lebih meyakinkan guru, ibu bapa, 
komuniti sekolah dan kerajaan kerana diterajui oleh individu yang berkelayakan (Bagobiri, Soaib dan 
Ramli, 2014). Pembangunan professional yang melibatkan proses mentoring sistematik dapat 
mengembangkan kemahiran pemimpin (Mcculla dan Degenhardt, 2015; Pearce, 2016) yang dapat 
menyediakan mereka ke arah kecemerlangan dalam konteks kepimpinan autentik merentasi ikatan 
program latihan universiti yang bersifat tradisional (Mcdermott, Kidney, dan Flood, 2011; Nash dan 
Bangert, 2014; Mcculla dan Degenhardt, 2015). 
 
Menurut Jensen et al., (2015), pemimpin sekolah perlu diberi latihan persediaan dan diberi latihan 
berterusan. Program yang dirangka juga perlulah bergantung kepada pengetahuan, kemahiran, dan 
kemampuan pemimpin tersebut untuk menghadiri kursus. Program pembangunan berterusan setelah 
tamat kursus juga amat menggalakkan perkembangan kepimpinan seseorang pemimpin sekolah.  
 
 
Rajah 3 : Kontinum Pembangunan Kepimpinan 
Sumber : Jensen et al., (2015) 
 
Perkara ini menunjukkan bahawa program pembangunan pemimpin sekolah dari aspek pra 
perkhidmatan dan pembangunan secara berterusan amat diperlukan untuk membangunkan kompetensi 
yang standard (Andrew dan Christina, 2017). Program seperti ini yang dianjurkan oleh universiti 
didapati lebih berkesan dengan adanya sokongan daripada jabatan pendidikan (Hermosilla, Anderson 
dan Mundy,2014). Jika pemimpin tidak menerima latihan, kemungkinan mereka akan mengalami 
kejutan budaya. Maka di negara kita telah diwujudkan Program Latihan National Professional 
Qualification for Education Leaders (NPQEL) (Aminah Ayob, 2012) yang bertujuan untuk memberi 
latihan kepada pemimpin sekolah. Mereka akan didedahkan dengan Standard Kompetensi 
Kepengetuaan Sekolah Malaysia (SKKSM) (Kamaruzaman Moidunny, 2012) sejak 2006 iaitu 
pengurusan dan kepimpinan organisasi, pengurusan kurikulum, kokurikulum, hal-ehwal murid, 
kewangan, pentadbiran pejabat, persekitaran serta kemudahan fizikal, pembangunan sumber manusia, 
dan perhubungan luar. Manakala pada tahun 2010 Kompetensi Pengetua Berimpak Tinggi Versi 
Institut Aminuddin Baki Kementerian Pendidikan Malaysia telah digunapakai yang merangkumi enam 
dimensi iaitu polisi dan arah tuju, pembangunan pengajaran, mengurus perubahan dan inovasi, sumber 








Kesimpulannya, proses menjadi pemimpin berprestasi tinggi adalah pengembaraan yang panjang dan 
berterusan. Pelbagai peringkat dalam kehidupan telah dilalui dengan jayanya dan pasti menjadi 
pengalaman yang berharga. Jika pengalaman pemimpin dapat dirungkaikan, pengalaman ini boleh 





Pada masa ini, proses penggantian dan mengenal pasti individu yang berpontensi tinggi sedang 
dijalankan untuk memastikan Anjakan 5 PPPM 2013 -2025 tercapai (Andrew dan Christina, 2017). 
Individu ini akan memperoleh sijil Kelayakan Profesional Kebangsaan bagi Kepimpinan Pendidikan 
(NPQEL) daripada Institut Aminuddin Baki (IAB) setelah tamat kurus (Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 2013; Modul Penggantian Pemimpin Sekolah, 2017). Individu yang layak untuk mengikuti 
latihan tersebut adalah berdasarkan syarat yang ditetapkan pada Perenggan 9, Pekeliling Perkhidmatan 
Bilangan 1 Tahun 2013 dalam Modul Penggantian Pemimpin Sekolah, 2017. Mereka perlu mempunyai 
markah penilaian 85% dan ke atas, mempunyai pengalaman dalam bidang pentadbiran, bidang umum, 
Cina dan Tamil, bebas tindakan tata tertib, bukan peminjam tegar pinjaman pendidikan dan mesti 
diperaku ketua jabatan (Modul Penggantian Pemimpin Sekolah, 2017). 
 
Berdasarkan syarat tersebut, aspek pengalaman dalam bidang pentadbiran masih lagi ditekankan dalam 
pemilihan calon (Andrew dan Christina, 2017). Bagaimana pula dengan aspek pengalaman lain seperti 
pengalaman pembangunan awal, pengalaman penerokaan, pengalaman kerja awal yang lepas dan 
pengalaman pembangunan formal? (Schell, 2010; Mcdermott, Kidney, dan Flood, 2011; Nash dan 
Bangert, 2014; Mcculla & Degenhardt, 2015). Terdapat juga ahli akademik yang menyatakan faktor 
lain seperti personaliti, pengalaman pendidikan, genetik, perangai, gaya asuhan ibu bapa (Brady, 1984; 
Bolden, et. al,2003; Johnson et al., 2004; Arvey et al.,2006; Mitra, 2006; Arvey et al., 2007; Murphya 
dan Johnson, 2011) mempunyai pengaruh yang besar dalam kepimpinan. Manakala, Jensen et al., 
(2015) mengatakan pemimpin sekolah perlu diberi latihan dan dibantu secara berterusan supaya 
menunjukkan prestasi yang cemerlang. Terdapat juga pandangan yang mengatakan pemimpin sekolah 
terbetuk daripada kompetensi Pengetua Atau Ketua Sekolah Berimpak Tinggi Versi Institut Aminuddin 
Baki Kementerian Pendidikan Malaysia (Mustamin dan M. Al-Muz-zammil Yasin, 2012). Maka 
persoalan ini membawa kepada keperluan untuk meneroka aspek manakah yang memberi impak yang 
besar terhadap pemimpin berprestasi tinggi seperti pemimpin SKK (Andrew dan Christina, 2017).  
 
Keperluan penerokaan aspek yang dinyatakan ini diperkuatkan lagi dengan batasan kajian latihan guru 
besar atau pengetua kerana terdapat perubahan mod NPQH kepada NPQEL yang masih baru (Anthony 
& Said, 2016). Selain itu, kajian dalam konteks pengalaman guru besar SKK masih sedikit kerana 
kajian lebih bertumpukan kepada kompetensi, ciri atau amalan pemimpin sekolah (Jamilah dan Yusof, 
2011; Aminah Ayob, 2012; Kamaruzaman Moidunny, 2012; Mustamin dan M. Al-Muz-zammil Yasin, 
2012). Biarpun ada kajian tentang SKK, namun kajian tersebut menyediakan gambaran konsep 
pengurusan berasaskan sekolah di sekolah kluster (Aziah Ismail dan Abdul Ghani, 2010) dan cabaran 
dalam pengurusan berasaskan sekolah (Malaklolunthu dan Shamsudin, 2011). Malah, Muhammad 
Faizal et. all (2014) turut memberi cadangan supaya kajian lanjutan tentang perkembangan amalan 
kepimpinan guru di Malaysia dapat dijalankan supaya dapat menghasilkan lebih ramai pemimpin 
berpreasi tinggi.  
 
Dengan ini, dicadangkan agar guru besar SKK dijadikan peserta kajian untuk mendapatkan maklumat 
terperinci berkaitan aspek pengalaman kepimpinan kerana Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama 
Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan Kementerian Malaysia, telah memperakui pemimpin yang 
memimpin SKK adalah dari kalangan pemimpin sekolah yang terbaik (Andrew dan Christina, 2017). 
Untuk meneroka secara mendalam, satu kerangka konseptual dibentuk berdasarkan gabungan model 
Developemental Stages, Societal Expectations, Time In History (Murphya & Johnson, 2011), The 










Rajah 4  : Perkembangan Pemimpin SKK Mengikut Fasa 
Sumber : Andrew dan Christina (2017) 
 
Kesimpulan awal yang dapat dibuat adalah, proses perkembangan kepimpinan guru besar berprestasi 
tinggi adalah meliputi perkembangan kepimpinan sebelum bekerja, perkembangan kepimpinan semasa 
bekerja sebelum menjadi guru besar, perkembangan kepimpinan semasa menjadi guru besar, 
perkembangan kepimpinan semasa menjadi Guru Besar SKK, dan fasa masa depan yang bertepatan 
dengan konsep kepimpinan merupakan proses yang berterusan (Mostovicz et al., 2009; Mcdermott, 
Kidney, Flood, dan Mcdermott, 2011; Jensen et al., 2015; Andrew dan Christina, 2017). Tetapi apakah 
pengalaman tersebut dan apakah faktor lain serta aspek manakah yang memberi kesan terbesar dalam 
kejayaan mereka masih menjadi persoalan. Maka dengan terjawabnya persoalan ini kelak, diharap satu 





Rumusannya, kepimpinan terbentuk dengan pelbagai faktor dan proses tersebut adalah proses yang 
lama dan berterusan. Pemimpin berprestasi tinggi sudah pasti banyak menempuh pengalaman pahit dan 
manis yang amat berharga dan wajar dikongsikan kepada semua. Aspek kepimpinan juga didapati 
sentiasa berkembang dan hidup dengan adanya kajian-kajian yang mendalam mengenainya (Andrew 
dan Christina, 2017). Hasrat kementerian untuk melahirkan pemimpin sekolah berprestasi tinggi seperti 
yang terkandung dalam PPPM 2013-2015 perlu disokong dan diharap dapatan kajian ini dapat 
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